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INTRODUZIONE. 
§ 1. — Coordinate, versi, orientazioni pag, 1 
(Coordinate di punto, piano e retta. I simboli £v? 2. Orienta-
zioni di una retta. Orientazione di un fascio. Alcuno identita 
di matrici). 
§ 2. — Gollini axioni >• 8 
(Preliminari. Collineazioni nello spazio rigato). 
§ 3. — Contatto di curve e superficie » 11 
(Contatto di curve. Contatto di superficie. Contatto di super-
ficie in corrispondenza biunivoea). 
§ 4. — Osserva'xioni varie » 16 
(Curve razionali di terzo grado. Varieta di terzo grado. La 
retta principale del Togliatti. Una ulteriore generalizzazione. 
La divisione covariante). 
CAP. I. - LA TEORIA DELLE CURVE. 
§ 5. — La teoria delle curve in geometria euclidea . . . pag. 23 
(Gli invarianti íondamentali. Equazioni intrinseche di una 
curva. Nuova deduzione degli invarianti íondamentali). 
§ 6. — Geometria proiettivo-differen%iale delle curve . » 2 6 
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fondamentali. Le curve di un complesso lineare. Signiíicato 
del segno cli oo = + 1. Le collineazioni a modulo qualsiasi. 
Coordinate normali). 
§ 7. — Qli elementi geometrici fondamentali . . . . * 37 
(Sistema nullo osculatore. II tetraedro principale. Altri ele-
menti geometrici. Una osservazione). 
§ 8. — L* curve piane » 4 6 
(Una osservazione). 
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CAP. II. - I FONDAMENTI BELLA TEORIA DELLE SUPERFICIE. 
§ 9. — F or mole di caleolo assoluto pag. 49 
(Differenziali controvarianti. Alcune definizioni. Le goodetiche. 
Derívate covarianti. Una generalizzazione. I simboli a quattro 
iodici e alcuQÍ parametri differenziali. Relazioni di apolarità). 
§ 10. — Iîiassunto di alcuni teoremi metriei . . . . » 56 
(Triedri diretti e inversi. Le forme fondamentali di Gauss di 
una superficie. Raggi e linee di curvatura. Elemento lineare 
deir immagine sferica. Superficie applicabili). 
§ 11. — Prime consideraxioni di geom. proiettiva . . . » 61 
(Le direzioni asintotiche. Le direzioni di Darboux). 
§ 12. — Le forme differenxiali fondamentali . . . . » 64 
(Primo método. Nuovo método per definiré le F2, F:i. Le 
forme Ft, F3 nella geometria métrica. Una osservazione). 
§ 13. — Prime applicaxioni » 73 
(Superficio correlativo. Significato geométrico del fattore di 
proporzionalità delle £). 
§ 14. — Le equaxioni differenxiali fondamentali e la terxa for-
ma differenxialc » 78 
(Formole fondamentali. La forma P — II. Altre equazioni 
fondamentali. II teorema fondamentale). 
§ 15. — Varii sistemi di coordínate x, £ » 83 
(Un primo sistema di coordínate. Coordínate non omogenee. 
Superficie rigate. Coordínate normali. Rette normali. Métrica 
normale). 
§ 16. — Il caso di linee coordínate asintotiche . . . . » 8 9 
(Le forme P} II, Q. Flecnodi. Osservazioni varíe. 
Condizioni di integrabilità. Caleolo di (x dx d2x d:ix). II cono 
di Segre. Confronto con le formole della Geom. métrica). 
§ 17. — Applicax-ione agli invarianti di un sistema coniugato » 102 
(Caleolo di tali invarianti. Sistemi coniugati ad invarianti 
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§ 18. — Nuovi studii in coordínate asintotiche u, v . . . » 109 
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§ 19. — Le rette tangenti » 1 1 7 
§ 20. — Applicabilità proiettiva » 118 
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teristica delle superficie proiettivamente applicabili). 
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gruenza ílecnodale). 
§ 35. — Normalixxaxione delle coordinate delle generatrici per 
superficie rig ate a due curve flecnodali distinte . . » 206 
(Coordinate normali. Invarianti fondamontali d' una rigata a 
linee flecnodali distinte. Alcune applicazioni geometriclie). 
§ 36. — Normalixxaxione delle coordinate delle generatrici per 
superficie rig ate a curve flecnodali coincidenti . . » 216 
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§ 42. — Formate fondamentali delta teoría delle congruenxe AY » 250 
§ 43. — Le congruenxe AV con N = cost » 253 
§ 44. — Confronto coi risultati classici délia geometría métrica » 255 
§ 45. — L' equaxione delle congruenxe^ in coordina,te di retta » 260 
§ 46. — Le congruenxe di Wilcxynski » 263 
§ 4 7 . — Congruenxe W di cui una falda focale S è quadrica » 266 
(Primi teoremi. Interpretazione nella geometría non euelidea. 
Inversione dei teoremi dati in A). 
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superficie R » 287 
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§ 54. — Il teorema di Fubini per le trasformaxioni delle su-
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§ 56. — I differenxiali coniugati » 29 7 
§ 57. — La forma differenxiale F3 . . . . . » 300 
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§ 58. — La forma differenxiale 24>i dui » 305 
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Suite superficie aventi un sistema, o entrambi, di asintotiche 
in complessi lineari  771 
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